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[1] TIPOS [2] TOPOS [3] TECTÒNICA
TIPOS
Exercici 1: Tipos; cultura i programa





Redibuix d’arquitectures: Exemple TIPOS
Exercici 1: Recull d’arquitectures: Edificis de culte
01   Biblioteca d’Estocolm, E. G. Asplund, 1918
02   Malmö Opera, S. Lewerentz, 1933
03   Gothemburg Courthall, E. G. Asplund, 1934
04   Copenhagen Airport, V. Lauritzen, 1937
05   Menjador fàbrica SEAT, M. Barbero, 954
06   SAS Royal Hotel, A.Jacobsen,1956
07   Lund Konsthall, K. Anshelm, 1957
08   Govierno Civil Tarragona, A. de la Sota, 1957
09   Edifici d’exposicions SEAT, M. Barbero1958
10   Facultat de Dret, Giráldez Iñigo Subias, 1958
11   Centro de estudios hidrográficos, M. Fisac, 1969
12   Editorial Gustavo Gili, J. Gil F. Bassó, 1960
13   Nordic Pavillion, S.Fehn, 1960
14   Fàbrica Philips, J. Soteras, 1962
15   COAC, X. Busquets, 1962
16   Danish National Bank, A. Jacobsen, 1965
17   Escola Garbí, O. Bohigas, J.M. Martorell, 1965
18   Església del Redentor, MBM, 1968
19   Escola Thau, MBM, 1972
20   Fundació Miró, J. Ll. Sert, 1975
21   Malmö Konsthall, K. Anshelm, 1975
22   BBVA, F. J. Sáenz de Oiza, 1978
23   Institut la Llauna, E. Miralles i C. Pinós, 1986
24   Museu Can Framis, J. Badia, 2009


































Exercici 2: Topos, context i composició





Redibuix d’arquitectures: Exemple TOPOS
Exercici 2: Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
01   Casa Rodolfo Juncadella, E. Sagnier, 1902
02   Casa Batlló, A. Gaudí, 1906
03   Casa Cardenal, R. D. Reynals, 1935
04   Habitatges de la Marina, J. A. Coderch, 1954
05   Habitatges Bach, J. A. Coderch, 1957
06   Habitatges Compte de Borrell, A. Moragas, 1958
07   Manssana Pallars, O.Bohigas i J. M. Martorell, 1959
08   Habitatges Navas de Tolosa, MBM, 1960
09   Habitatges Bori Fontestà, Barba Corsini, 1960
10   Edifici Mestre Nicolau, F. Mitjans, 1960
11   Habitatges Meridiana, A. de Moragas, 1961
12   Habitatges Rosselló, E. Donato, 1964
13   Habitatges Encarnació, J. A. Coderch, 1966
14   Habitatges Lepant, Ll. Nadal, 1968
15   Habitatges Rio de Janeiro, Ll. Nadal, 1982
16   Habitatges Sardenya, C. Balcells, 2007
17   Edifici a Passeig de Gràcia, C. Ferrater, 2007
18   154 habitatges Navas de Tolosa, ONL, 2008
19   Concurs d’habitatges, C. de Borrell, Serra Vives Cartagena, 2014 
20   110 Rooms, MAIO, 2016
21   Jardins Carretera antiga d’Horta, C. Ferrater, 2003
22   Arxiu Municipal i ajardinament, C. Balcells, 2008
23   LV Faciliteis Building, J. Coll i J.Leclerc, 2006
24   Edifici Girasol, J. A. Coderch, 1966


































Exercici 3: Tectònica, construcció i materialitat





Redibuix d’arquitectures: Exemple TECTÒNICA
Exercici 3: Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
01   Casa Cook, Le Corbusier, 1926
02   Villa Stein, Le Corbusier, 1927
03   Casa Tugendhat, L. Mies van der Rohe, 1928
04   Villa Kluge, H. i W. Luckhardt, 1928
05   Villa Savoye, Le Corbusier, 1929
06   Pavelló de Barcelona, L. Mies van der Rohe, 1929
07   Casa de Aluminio, A. Lawrence i A. Frey, 1930
08   Villa Schminke, H. Scharoun, 1933
09   Villa Figini, L. Figini, 1934
10   Casa cap de setmana, A. Lawrence i A. Frey, 1934
11   Cases Curuchet, Le Corbusier, 1949
12   Sistema BGB, A. Bonet Castellana, 1950
13   Casa de vidrio, Lina bo Bardi, 1951
14   Casa Laranas, N. Valsamakis, 1961
15   Casa Parschis, N. Valsamakis, 1961
16   Casa Philothei, N. Valsamakis, 1963
17   Casa Smith, R. Meier, 1965
18   Casa Salzman, R. Meier, 1967
19   Casa Hanselman, Michael Graves, 1967
20   Casa Weinstein, R. Meier, 1969
21   Casa Douglas, R. Meier, 1971
22   Villa dall’Ava, Rem Koolhaas, 1991
23   Curtain Wall House, Shigeru Ban, 1995
24   Paper House, Shigeru Ban, 1995
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El treball té com a objectiu la construcció d’un Atles d’arquitectures a es-
cala. El recull i catalogació a la mateixa escala d’aquestes plantes, alçats i 
seccions ha d’ajudar a una major comprensió de les dimensions de l’arqui-
tectura i la comparació entre elles.
Amb l’anàlisi d’aquestes arquitectures s’aspira a construir una selecció 
exemplar d’obres del moviment modern, post-modern i contemporani. A 
partir de la capacitat dels exemples, il·luminats d’aspectes teòrics per tal 
d’abordar la construcció formal d’aquestes obres. El treball pren com a 
referència el llibre del professor argentí Eduardo Sacriste: Huellas de Edi-
ficios1.
Amb la comparació a escala de totes les arquitectures es pretén doncs 
apreciar les dimensions relatives dels edificis i conèixer les relacions es-
paials, les proporcions i l’escala de les obres seleccionades. L’anàlisi ex-
haustiu de totes les obres ens permet reconèixer els elements bàsics que 
les caracteritzen, i per tant, entendre i projectar tots els mecanismes disci-
plinaris que hi són presents.
Cal remarcar que el treball no pretén en cap cas formalitzar una discussió 
exclusiva de les dimensions de les obres escollides ni una comparatòria 
qualitativa d’aquestes. La rellevància dels elements que formen un projec-
te no ve mai donada per les seves dimensions. Aquest element global de 
l’objecte, forma part de l’arquitectura, però no és en cap cas un objectiu 
final, sinó la conseqüència d’un lloc, d’una vida i d’una tècnica.
Emmarcant-se dins del curs de Bases per al Projecte I2, aquest recull ha 
de servir com una guia de treball i de referència per l’alumnat del curs. La 
tècnica de projectar s’aprèn projectant però també estudiant els projectes 
i obres d’arquitectura. Així doncs és important que amb les eines i docu-
mentació que es recullen en aquesta publicació, aquests tinguin un primer 
contacte d’observació i comparació de l’arquitectura, per tal de raonar, 
entendre, redibuixar i representar-ne els espais.
Aquest recull per tant es delimita i estructura dins d’un marc docent que 
permet a partir d’una organització clara i sintètica de la documentació 
aportada, apropar tots els conceptes necessaris per realitzar i comprendre 
el primer curs de projectes de l’escola.
Per tal que la documentació recollida s’exposi d’una manera clara i orde-
nada, el treball s’estructurarà seguint els tres blocs principals del curs: [1] 
TIPOS, [2] TOPOS, [3] TECTÒNICA, ordenades en fitxes amb una docu-
mentació bàsica a escala de cada arquitectura, i intentant dins del possible 
fer una recerca bibliogràfica exhaustiva per tal que tota la documentació 
planimètrica aportada es tracti de dibuixos originals.
La docència del primer curs d’arquitectura ha de centrar-se a ajudar a 
l’alumnat nouvingut; interioritzar progressivament els conceptes teòrics i 
tècnics bàsics que envolten l’arquitectura. Comprendre-la requereix una 
investigació acumulativa, llarga i complexa que s’allarga durant tota la ca-
rrera acadèmica i professional. Le Corbusier planteja una cerca lenta, pa-
cient i acumulativa compresa en tres nocions fonamentals: ús, lloc i cons-
trucció.
L’exercici de projectar s’aprèn projectant però també analitzant i redi-
buixant arquitectures de referència. L’anàlisi de les arquitectures demana 
d’una dissecció curosa i selectiva, per tal de descriure un tot; primer cal 
seleccionar-ne certs aspectes bàsics i estudiar-los per separat. En aquest 
sentit l’estudi d’aspectes com l’espai, la llum, el lloc, la matèria, els sis-
temes constructius i espaials, etc. dotaran a l’alumne d’un coneixement 
cada cop més ampli que ajudarà en la seva presa de decisions encarades 
a l’exercici projectual.
1. Sacriste, E. Huellas de edificios: una colección de plantas de edificios dibujadas a la 
misma escala. Buenos Aires: EUDEBA, 1962.
2. Bases per al Projecte I: BPI SEM 1, ETSAB - Departament de Projectes Arquitectònics, 
Curs 2017 - 2018, Pla 2014.
Objectius
[0] Bases per al projecte
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TIPOS / TOPOS / TECTÒNICA
Aquests tres conceptes o nocions fonamentals per Le Corbusier, són els 
que estructuren el curs de Bases per al Projecte I. El qual es dividirà en tres 
exercicis molt concrets i pautats, on l’alumne haurà de comprendre l’espai 
que genera l’arquitectura a partir del seu anàlisi i projecte.
[1] TIPOS
El primer exercici s’emmarca en la noció del “Tipos”; entès com la memòria 
de la forma i per tant l’anàlisi de la comprensió de l’espai que genera l’ar-
quitectura. Aquest procés descriptiu i analític, basat en el redibuix, diagra-
matització i maquetació, dotarà a l’estudiant de les eines i coneixements 
necessaris per emplaçar dins d’aquestes arquitectures dues obres d’art 
que caldrà situar curosament atenent a aspectes com llum, visuals, reco-
rreguts, etc.
[2] TOPOS
Un cop treballades les eines gràfiques bàsiques de representació arquitec-
tònica, es demana que l’alumne faci un pas endavant per abordar la noció 
del “Topos”, centrada en l’espai públic, l’habitatge i la ciutat. Un exercici 
encarat a entendre la unitat tipològica de l’eixample, i la recomposició i re-
dibuix d’una illa teòrica, on apareixeran arquitectures d’habitatge col·lectiu 
de referència; que a partir de la discussió sobre la seva posició i organitza-
ció, es determinarà el petit projecte d’una plaça - jardí d’interior d’illa.
[3] TECTÒNICA
Finalment com a exercici conclusiu del curs, s’explorarà i analitzarà un únic 
exemple arquitectònic comú a tota la classe, dotat d’un sistema construc-
tiu i estructural específic. La interiorització i redibuix d’aquesta arquitectu-
ra, seguint les metodologies ja desenvolupades en els exercicis anteriors 
i acompanyades d’una discussió grupal a cada taller permetrà la realitza-
ció d’un canvi de sistema estructural d’aquest edifici. L’alumne haurà de 
reinterpretar-lo espaialment i constructivament per determinar-ne una nova 
organització del programa atenent a tots els aspectes estudiats durant el 
curs (espai, llum, context, recorreguts, sistemes, etc.)
Anàlisi i Projecte: La comprensió de l’espai
[0] Bases per al projecte
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[1] TIPOS
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L’apartat de Tipos vol organitzar una llista d’edificis on l’activitat que els 
omple esculpeix la forma final de l’arquitectura. Per tant, es fa referència a 
la utilitas vitruviana, seguint la concepció funcionalista de “la forma segueix 
a la funció”. Són molts els mecanismes de composició arquitectònics que 
es poden incloure en aquest apartat, i per tant, moltes les formes d’enten-
dre l’organització funcional d’un edifici.
Es planteja l’estudi de les formes recurrents en l’arquitectura, allò que hi 
ha darrere d’un edifici, d’una planta, d’una secció... Es pretén per tant 
arribar fins al que és més elemental, més distingible a simple vista, però a 
vegades també l’aspecte més ocult en alguns casos: el principi tipològic 
en arquitectura. Moltes vegades podem distingir les construccions que ens 
envolten per l’ús que es desenvolupa en el seu interior, i això representa 
una noció adquirida en aquest aspecte que forma part de la nostra intuició.
Però quina és realment la rellevància del tipos en arquitectura? Podem 
entendre un edifici a partir dels recorreguts que es produeixen en el seu 
interior? Formen part l’activitat i l’arquitectura d’un mateix element? Molts 
són els dubtes que sorgeixen quan volem entendre un dels majors principis 
de l’arquitectura.
Amb l’estudi d’aquestes obres es pretén poder relacionar les diferents ti-
pologies d’edificis, entenent tots aquells factors que els hi donen forma. 
L’arquitectura com el marc on es desenvolupa l’activitat de les persones. 
En definitiva dotar a l’estudiant de les eines i coneixements necessaris per 
entendre un edifici i disseccionar els seus aspectes a més de la capacitat 
d’emplaçar elements vinculats a conceptes complexos com són: llum, vi-
suals, recorreguts... Entendre el marc físic i actiu de l’arquitectura a partir 
de l’ordre i la sistematització basats en la composició dels seus espais, 
elements i arquetips.
[1] TIPOS
Exercici 1: Tipos, cultura i programa
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L’estudi de les formes recurrents i de les constants formals ajuda a distingir 
els principis tipològics que denoten conscientment cada projecte d’una es-
tructura formal i funcional operativa. Així doncs es planteja el primer exerci-
ci del curs com una introducció a la tipologia arquitectònica i a la dissecció 
d’un recull d’arquitectures relacionades per aquest principi. La memòria 
de la forma i per tant l’anàlisi de la comprensió de l’espai que genera l’ar-
quitectura ha d’ajudar a l’alumne a comprendre’n la construcció d’aquest. 
Amb aquesta selecció es pretén que els alumnes de cada taller puguin fer 
un estudi d’un dels edificis que s’hi recullen per tal de conèixer i desgranar 
tots aquells elements que construeixen l’espai.
L’exercici s’estructura doncs en dues parts. Una primera; centrada en un 
procés descriptiu i analític, basat en el redibuix, diagramatització i maque-
tació. I una segona: centrada en una proposta mínima de situació i relació 
d’objectes dins de cada edifici.
Es defineix una llista de 25 arquitectures de diferent arrel tipològica per com-
parar-ne a la mateixa escala gràfica la seva planta, secció i alçats, els elements 
més destacats de la representació de l’arquitectura. Amb la comparació con-
junta i reflexiva de cada taller es pretén poder mostrar les diferents solucions 
tipològiques d’edificis de referència i entendre-les col·lectivament.
Aquesta anàlisi ha d’anar acompanyat d’una segona part projectual i pro-
positiva, en què cada alumne a partir de les seves conclusions extretes en 
la primera part de l’exercici; ha de ser capaç de proposar i dibuixar uns 
elements mínims de suport de dues obres d’art que s’hauran de situar dins 
l’espai arquitectònic triat i analitzat, tenint en compte aspectes com la llum, 
el recorregut o les visuals que faran els espectadors d’aquestes obres.
La documentació requerida en aquest exercici es mostra en les bases 
recollides a continuació; com una possible manera de compondre tot el 
material treballat. L’entrega constarà d’un màxim de quatre làmines format 
DIN A1, plegades en format DIN A2.
Documentació requerida:
- Emplaçament E 1:1000
- Exploració volumètrica de l’edifici (maqueta / axonometria)
- Redibuix analític de la planta, secció i alçat E 1:250
- Esquemes d’anàlisi / projecte E 1:500
- Planta i secció de la proposta E 1:250
- Dibuix detallat del mobiliari auxiliar de suport de les obres d’art E 1:50
- Imatge de la proposta: Collage, Maqueta, Perspectiva a mà / ordinador...
La documentació requerida és una proposta de mínims en la que cada 
alumne podrà triar la tècnica i expressió de dibuix / maquetació que con-
sideri més adient.

EXERCICI 1: DOCUMENATACIÓ I LÀMINES BASE
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Bases per al Projecte I
2017 - 2018
Professor Nom Cognom Cognom
Nom Cognom Cognom, 00
[1] TIPOS   dd/mm/aaaa   L 01
Emplaçament de l'edifici





En aquest exercici es prioritzarà la realització de maquetes
Fotografia axonomètrica de la maqueta (retocar les verticals)
Es valorarà positivament que la maqueta sigui explicativa de l'espai interior
Es proposa fer una maqueta "escultura" explorant la materialitat del guix / morter
0.0 m  10.0 m  20.0 m  40.0 m  
Documentació i làmines base
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Bases per al Projecte I
2017 - 2018
Professor Nom Cognom Cognom
Nom Cognom Cognom, 00







0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  
Redibuix de l'arquitectura a analitzar
Prioritzar els elements estructurals i constructius definitoris
Representació clara i senzilla del context, la materialitat, el mobiliari, paviments, etc...
Redibuix de l'arquitectura a analitzar
Prioritzar els elements estructurals i constructius definitoris
Representació clara i senzilla del context, la materialitat, el mobiliari, paviments, etc...
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Documentació i làmines base
Documentació i làmines base
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Bases per al Projecte I
2017 - 2018
Professor Nom Cognom Cognom
Nom Cognom Cognom, 00
[1] TIPOS   dd/mm/aaaa   L 03
Esquemes de projecte
Relacions, Llum, Visuals, Recorreguts
E 1:500
Planta de projecte
Relacions, Llum, Visuals, Recorreguts
E 1:250
0.0 m  5.0 m  10.0 m  20.0 m  0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  
Redibuix esquemàtic en Planta / Secció / Alçat
Es busca descriure de forma senzilla els aspectes valorats per situar les obres d'art exposades
Llum, recorreguts, ombres, il·luminació artificial, relacions visuals, etc.
El format i quantitat d'esquemes a dibuixar pot variar respecte la làmina base com més convingui a cada projecte
Dibuix clar en planta de la proposta de situació dels elements exposats
Es pot valorar afegir els recorreguts dels espectadors, exposició de llum, etc.
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Documentació i làmines base
Bases per al Projecte I
2017 - 2018
Professor Nom Cognom Cognom
Nom Cognom Cognom, 00
[1] TIPOS   dd/mm/aaaa   L 04
Secció / detalls de projecte
Relacions, Llum, Visuals, Recorreguts
E 1:250 - 1:50
Maqueta de projecte i espai
Collage de projecte i espai
E 1:250
0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  
Dibuix clar en secció de la proposta de situació dels elements exposats
Es pot valorar afegir els recorreguts dels espectadors, exposició de llum, etc.
El detall dels suports de les obres d'art han de mostrar el sistema constructiu i materialitat d'aquests.
Es valorarà l'exploració axonomètrica i/o en maqueta del sistema de suport
Situació de les obres d'art dins l'espai
Cal dibuixar / construïr un document que ensenyi les obres d'art en relació a l'espai
Es pot realitzar qualsevol tipus de document
Axonometries, collage fotogràfics, dibuixos a mà i/o
fotografies de maquetes (és recomanable una maqueta parcial a escala 1:50 / 1:20 focalitzada en l'encaix)
Exemple de referència
Lina Bo Bardi - Glass Easels, 1968
Galería d'art del São Paulo's Museum of Art (MASP)
Perspectives de referència
Perspectiva Interior d'un "Museum for a Small City" 1942 - 1943 de Mies van der Rohe
Fotografia: The Museum of Modern Art, New York - Scala, Florence - VG Bild-Kunst, Bonn, 2016
Perspectives de referència
Perspectiva Interior, "Project for Concert Hall" 1942 - 1943 de Mies van der Rohe
Fotografia: The Museum of Modern Art, New York - Scala, Florence - VG Bild-Kunst, Bonn, 2016
Model de Redibuix d’arquitectures: Exercici 1, TIPOS
04 Copenhagen Airport
 Vilhem Lauritzen
 1937, Copenhagen, Dinamarca
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Espai  |  Llum  |  Percepció |  Ordre 

EXERCICI 1: RECULL D’ARQUITECTURES
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Recull d’arquitectures
01 Capella al bosc
 Erik Gunnar Asplund
 1920, Cementiri d’Estocolm, Suècia
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 1933, Malmo, Suècia
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Espai  |  Llum  |  Percepció |  Ordre 
Recull d’arquitectures
03 Gothenburg Court Hall
 Erik Gunnar Asplund
 1934, Gothenburg, Suècia
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 1937, Copenhagen, Dinamarca
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Recull d’arquitectures
05 Menjador Fàbrica SEAT
 Manuel  Barbero, Fafael de la Joya i César Ortiz-Echagüe  
 1954, Barcelona
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Recull d’arquitectures
06 SAS Royal Hotel
 Arne Jacobsen
 1956, Copenhagen, Dinamarca
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 1957, Lund, Suècia
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Recull d’arquitectures
08 Govern Civil de Tarragona
 Alejandro de la Sota
 1957, Tarragona, Espanya
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Recull d’arquitectures
09 Edifici d’exposicions SEAT
 Manuel Barbero, Rafael de la Joya i César Ortiz-Echagüe  
 1958, Barcelona
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Recull d’arquitectures
10 Facultat de Dret
 Guillermo Giráldez, Pedro López Íñigo i Xavier Subias  
 1958, Barcelona
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Recull d’arquitectures
11 Centro de Estudios Hidrográficos
 Miguel Fisac
 1960, Madrid, España
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Recull d’arquitectures
12 Editorial Gustavo Girli
 Joaquim Gili i Francesc Bassó
 1960, Barcelona
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 1960, Venècia, Italia
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Recull d’arquitectures
14 Fàbrica Philips
 Josep Soteras Mauri
 1962, Barcelona
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Recull d’arquitectures
16 Banc Nacional Danès
 Arne Jacobsen
 1965, Copenhagen, Dinamarca
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Recull d’arquitectures
17 Escola Garbí
 Oriol Bohigas i Josep Maria Martorell
 1965, Barcelona
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Recull d’arquitectures
18 Església del Redemptor
 MBM
 1968, Barcelona
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Recull d’arquitectures
20 Fundació Miró
 Josep Lluís Sert
 1975, Barcelona
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 1975, Malmö, Suècia
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Recull d’arquitectures
22 BBVA
 Francisco Javier Sáenz de Oiza
 1978, Madrid, Espanya
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Recull d’arquitectures
23 Institut la llauna
 Enric Miralles i Carme Pinós
 1986, Badalona
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Recull d’arquitectures
24 Museu de Can Framis
 BAAS Jordi Badia
 2009, Barcelona
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Recull d’arquitectures
25 Reforma fundació Tàpies
 Iñaki Ábalos
 2009, Barcelona
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El lloc és un element bàsic en cada projecte i n’és la clau del seu des-
envolupament idoni. El projecte ha de donar resposta al lloc i per tant ha 
d’interpretar-lo i fer-ne evidents les seves qualitats específiques. El vincle 
existent entre projecte i territori és sempre present, sigui en contextos ur-
bans o naturals.
Louis Kahn denomina “arquitectura de connexió” aquells elements que 
precisament realitzen la funció de vincle entre lloc i projecte, elements com; 
la plataforma, el pati, el porxo, la terrassa... Tots aquests elements es tro-
ben en qualsevol tipus d’arquitectura que es vulgui relacionar amb el seu 
context, independentment de l’escala i el lloc on se situïn, sempre hi són 
presents.
El paper que juguen aquests elements en l’arquitectura, ajuden a dotar 
d’unes necessitats de confort i protecció bàsiques per l’usuari de cada 
projecte. És en aquesta connexió on Alberti reformula el concepte d’Utilitas 
en Commoditas, per introduir la noció de confort en l’arquitectura Vitruvia-
na.
Els espais intermedis han estat sempre una part important dels projectes 
arquitectònics, ja sigui per protegir-se del fred a l’hivern com per generar 
espais frescos a l’estiu. Els porxos i les galeries, són sistemes d’espais 
membrana que s’han utilitzat tradicionalment per controlar els ambients 
interiors ja sigui en zones rurals com urbanes. 
Actualment s’exigeix d’un major grau de control d’aquests espais atenent 
no només a la confortabilitat de l’usuari sinó a aspectes com la sostenibi-
litat, l’eficiència energètica... Cal trobar el balanç entre tots els conceptes 
que apareixen en el projecte per tal d’enllaçar els “espais de connexió” de 
Louis Kahn amb el concepte “La forma segueix a l’energia” de Charles 
Correa, sense abandonar l’atenció necessària en les preexistències del 
context.
En l’apartat de Topos es vol plantejar l’anàlisi del context urbà i com les 
arquitectures s’adapten a una organització i regulació urbanística determi-
nada, sense abandonar els aspectes de relació amb l’entorn i el confort de 
l’usuari. Reflexionar doncs, a partir de l’estudi d’elements tan quotidians 
com són els habitatges, atenent la seva distribució i relació entre espais a 
més de les seves connexions intermèdies o directes amb l’exterior... Però 
també abordant el seu encaix urbà, la definició de les seves façanes, com-
posició, dimensions, orientació, etc.
En definitiva l’anàlisi de l’habitatge com a cèl·lula que forma part d’un con-
junt que no acaba en el mateix edifici sinó que es relaciona amb els seus 
veïns i conviu en un context complex i heterogeni com és el d’una ciutat.
TOPOS
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L’arquitectura és el material que construeix la ciutat, i la que genera com-
plexitat de relacions, circulacions, organitzacions, i en definitiva vida. La 
ciutat és un element complex, heterogeni que viu constantment en trans-
formació, però a la vegada, és la ciutat i la naturalesa de les seves re-
lacions funcionals, formals i organitzatives; la que proporciona les bases 
per projectar arquitectura. L’Eixample de Barcelona, projectat per Ildefons 
Cerdà (1859) és un clar exemple de ciutat complexa i viva que a partir de 
l’”heterogeneïtat regulada” de les seves arquitectures, permet dotar d’una 
qualitat notable la trama urbana.
Igual que en l’exercici Tipos, aquest també es desgrana en dues parts; 
l’analítica i la projectual, que mantindran una relació simbiòtica i impossible 
de desvincular. El projecte s’emmarca en la progressiva recuperació de 
patis interiors d’illa de l’eixample i la seva renaturalització.
Es proposa analitzar el context a partir d’estudiar les relacions d’escala 
existents entre edificis i la sensibilitat del lloc. Es tracta de redibuixar i iden-
tificar les característiques bàsiques de les plantes exemplars d’habitatge 
o equipaments que siguin adaptables a la trama urbana de l’Eixample de 
Barcelona. Aquesta anàlisi i recomposició ordenada dels edificis dins d’una 
illa tipus ha de permetre a l’alumne estudiar com l’organització del lloc de-
fineix un projecte i com la posició d’un edifici pot activar o revelar un lloc.
L’anàlisi col·lectiu als tallers d’aquesta trama urbana, ha de generar una re-
flexió sobre les possibilitats gairebé infinites d’aquest sistema, i obtenir-ne 
una visió crítica sobre els seus espais resultants. És necessari un debat 
sobre com ordenar una “illa anàloga” que respongui a les relacions entre 
edificis d’arquitectura exemplar i l’espai públic urbà.
És en aquest element de debat i reflexió en el que es focalitzarà la part 
projectual de l’exercici; cada alumne definirà la seva organització d’edificis 
tenint en compte que la composició d’aquests afectarà el projecte pos-
terior de disseny d’una plaça pública en l’espai interior d’illa. Així doncs 
caldrà que l’alumne tingui en compte diversos aspectes com: la posició 
de les façanes i la seva profunditat, connexions i entrades a la plaça, reco-
rregut solar, situació d’elements programàtics atenent a la relació amb els 
habitatges, etc.
La documentació requerida en aquest exercici es mostra en les bases 
recollides a continuació; com una possible manera de compondre tot el 
material treballat. L’entrega constarà d’un màxim de quatre làmines format 
DIN A1, plegades en format DIN A2.
Documentació requerida:
- Emplaçament i diagrames E 1:1000
- Exploració volumètrica de la plaça i illa (maqueta / axonometria)
- Redibuix analític només de les arquitectures redibuixades E 1:500
- Planta de la plaça atenent només a l’espai interior d’illa E 1:500
- Planta de la proposta i les arquitectures redibuixades E 1:250
- Secció de la proposta i les arquitectures redibuixades E 1:250
- Imatge de la proposta Collage, Maqueta, Perspectiva a mà / ordinador...
La documentació requerida és una proposta de mínims en la que cada 
alumne podrà triar la tècnica i expressió de dibuix / maquetació que con-
sideri més adient. Es demana una especial atenció en el redibuix de les 
arquitectures de referència per tal d’adequar l’expressió gràfica i la infor-
mació del dibuix a l’escala corresponent.
Exercici 2: Topos, context i composició
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EXERCICI 2: DOCUMENATACIÓ I LÀMINES BASE
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Exercici 2: Documentació i làmines base
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Bases per al Projecte I
2017 - 2018
Professor Nom Cognom Cognom
Nom Cognom Cognom, 00
[2] TOPOS   dd/mm/aaaa   L 01






Fotografia axonomètrica de la maqueta (retocar les verticals)
maqueta de gàlibs (volums simples de les arquitectures triades)
les fotografies de cada taller han de ser totes des del mateix punt
(buscar un trípode a compartir tot el taller i escollir un punt de vista comú)
0.0 m  10.0 m  20.0 m  40.0 m  
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Exercici 2: Documentació i làmines base
Bases per al Projecte I
2017 - 2018
    Professor Nombre Cognom Cognom 
Nombre Apellido Apellido, 00
[2] TOPOS   Entrega: 00/00/0000   L 01







(ordenar en sentit horari)
01. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
02. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
03. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
04. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
05. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
06. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
07. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
08. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
09. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
10. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
11. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
12. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
13. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
14. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
15. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
16. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
17. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
18. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
19. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
20. Any - Edifici - Arquitecte - Adreça Real
Exercici 2: Documentació i làmines base
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Línia de façana de pati interior (varia en funció de l'época i normativa)
Vorera i calçada (5m + 10m + 5m)
Bases per al Projecte I
2017 - 2018
Professor Nom Cognom Cognom
Nom Cognom Cognom, 00
[2] TOPOS   dd/mm/aaaa   L 03
0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  
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Exercici 2: Documentació i làmines base
45
º
Bases per al Projecte I
2017 - 2018
Professor Nom Cognom Cognom
Nom Cognom Cognom, 00







0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  
0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  
Model de Redibuix d’arquitectures: Exercici 2, TOPOS
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07 Manssana Pallars
 Oriol Bohigas i Josep Martorell
 1959, Carrer Pallars, 299, Barcelona
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Context  |  Escala  |  Composició |  Relacions 
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EXERCICI 2: RECULL D’ARQUITECTURES, HABITATGE I CIUTAT
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
01 Casa Rodolfo Juncadella
 Enric Sagnier Villavechia
 1902, Rambla Catalunya, 33, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
02 Casa Batlló
 Antoni Gaudí
 1906, Passeig de Gràcia, 43, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
03 Casa Cardenal
 Raimon Duran Reynals
 1935, Còrsega amb Pau Clarís, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
04 Habitatges de la Marina
 Jose Antonio Coderch
 1954, Plaça del Llagut 1-11, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
05 Habitatges Johan Sebastian Bach
 José Antonio Coderch
 1957, Johan Sebastian Bach, 7, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
06 Habitatges Compte de Borrell
 Antoni de Moragas
 1958, Carrer Compte de Borrell, 159, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
07 Manssana Pallars
 Oriol Bohigas i Josep Martorell
 1959, Carrer Pallars, 299, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
08 Habitatges Navas de Tolosa
 MBM
 1960, Carrer Navas de Tolosa, 296, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
09 Habitatges Bori Fontestà
 Francisco Juan Barba Corssini
 1960, Bori Fontestà, 18, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
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10 Habitatges Mestre Nicolau
 Francesc Mitjans i Miró
 1960, Mestre Nicolau, 13, Barcelona
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[2] TOPOS
Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
11 Habitatges Meridiana
 Antoni de Moragas
 1961, Avinguda Meridiana, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
12 Habitatges Rosselló
 Emili Donato
 1964, Carrer Rosselló, 152, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
13 Habitatges Encarnació
 José Antonio Coderch
 1966, Carrer Encarnació, 140-142, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
14 Habitatges Lepant
 Lluís Nadal Oller
 1968, Lepant, 307, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
15 Habitatges Rio de Janeiro
 Lluís Nadal Oller
 1982, Rio de Janeiro, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
16 Vivendas Sardenya
 Conchita Balcells
 2007, Sardenya, 95, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
17 Habitatges Passeig de Gràcia
 OAB; Carlos Ferrater
 2007, Passeig de Gràcia, 99, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
18 154 habitatges Navas de Tolosa
 ONL Arquitectura
 2008, Navas de Tolosa, 310-312, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
19 Habitatges i escola bressol
 Serra Vives Cartagena
 2014, Compte de Borrell, 159, Barcelona
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CONCURS DE PROJECTES EDIFICI D’HABITATGES I ESCOLA BRESSOL
2014 BARCELONA
Equip redactor de projecte: Serra-Vives-Cartagena arquitectes
Fase: Seleccionat concurs de Projectes restringit
Superficie construïda: 4.560m2
Promotor: Patronat Municipal de l’Habitatge
Ajuntament de Barcelona
Pressupost: 3.800.000 €
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
20 110 Rooms 
 MAIO
 2016, Provença, 371, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat
21 Jardins Carretera Antiga d’Horta
 OAB, Carlos Ferrater
 2003, Carretera Antiga d’Horta, 7, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Edifici públic i ciutat
22 Arxiu municipal i ajardinament
 Conchita Balcells
 2008, Calàbria, 38 Barcelona
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Recull d’arquitectures: Edifici públic i ciutat
23 LV Faciliteis Building
 Jaime Coll i Judith Leclerc
 2006, Londres - Villaroel, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat fora de Barcelona
24 Edifici Girasol
 Jose Antonio Coderch
 1966, Ortega y Gasset, Madrid, Espanya
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Context  |  Escala  |  Composició |  Relacions 
Recull d’arquitectures: Habitatge i ciutat fora de Barcelona
25 Edifici a Porto
 Eduardo Souto de Moura
 1992, Rua du Teatro, Porto, Portugal
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L’arquitectura no pot desvincular-se de la construcció, perquè en parau-
les de Peter Zumthor; “El nucli propi de tota tasca arquitectònica, resideix 
en l’acte de construir”. L’arquitecte juga un paper primordial en la defini-
ció constructiva d’un projecte; és aquella persona que equilibra la tècnica 
amb la idea, i en defineix un element construïble i realitzable. Aquest fet és 
també una responsabilitat, entendre allò que es dibuixa com quelcom que 
cal ser construït, obliga al projectista a definir el projecte seguint un ordre, 
uns sistemes, unes dimensions dels elements. És aquesta dosi de realitat 
el que fa que la poesia dels espais, la idea es faci realitat. No pot haver-hi 
projecte arquitectònic sense consciència constructiva, projectar és cons-
truir i la condició necessària per saber com construir és conèixer la tècnica.
La tectònica és la condició de la forma arquitectònica que dóna ordre al 
material, projectar vol dir relacionar i ordenar elements materials entre si 
per tal de definir sistemes específics que dotin d’una consistència formal i 
identitària de la idea que es vol construir. Aquest ordre i rigor que demana 
el sistema constructiu no ha de ser necessàriament una restricció formal, 
però sí que ha de ser un instrument guia per projectar i construir amb cons-
ciència i coneixement.
La construcció implica el coneixement d’unes lleis materials, físiques i fins 
i tot químiques; conèixer el material i saber com s’ha de treballar és bàsic 
per poder projectar amb responsabilitat. L’arquitecte ha de saber les pro-
pietats dels materials i què implica utilitzar-los; quina és la seva durabilitat, 
sostenibilitat, costos... La manera en què s’uneixen aquests materials or-
denen i determinen els espais i aspecte del projecte i en constitueixen la 
base més clara d’aquest. L’expressió arquitectònica queda determinada 
doncs pel coneixement d’aquests sistemes i les seves qualitats estètiques, 
formals, estàtiques i materials.
Gottfried Semper (teòric Alemany) divideix la forma arquitectònica resultant 
de la construcció en dos conceptes o procediments materials: L’Estereo-
tòmica que és la massa que treballa a compressió, i la Tectònica que és la 
trama en què els diferents materials o parts es componen per construir una 
única unitat espaial. És a dir, l’arquitectura estereotòmica és l’arquitectura 
del podi, del sòcol, aquella que neix de la terra, constituïda per un sistema 
en massa, pesat i continu que dóna una gran continuïtat constructiva. En 
canvi l’arquitectura tectònica és aquella on el sistema estructural és articu-
lat, format per elements “barra”, configurat com una composició de diver-
sos sistemes lleugers que generen un espai més o menys complex format 
a partir de la superposició de sistemes constructius.
Així doncs, la comprensió del concepte Tectònica i la seva relació amb 
els sistemes i elements constructius, és bàsica per tal que l’alumne sigui 
capaç de reconèixer aquests sistemes; treballar-los i fins i tot canviar-los 
sense que la qualitat arquitectònica es vegi afectada. Cal per tant introduir 
el reconeixement i estudi d’aquests sistemes, la determinació espaial que 
en resulta d’aplicar-los, i la seva dimensió constructiva més enllà de la con-
cepció espaial i geomètrica del sistema.
Ser arquitecte també vol dir ser capaç de dominar la tecnologia de la cons-
trucció per tal de poder desenvolupar allò que hom projecta i imagina. Mies 
Van der Rohe deia “L’arquitectura comença quan s’ajunten dos totxos”, 
però l’acte de situar aquests dos totxos a lloc implica conèixer la lògica 
constructiva; la construcció es basa a saber com la gravetat organitza els 
materials per tal que aquests descarreguin correctament sobre la fona-
mentació, aquesta reflexió encara que és una simplificació indica la ne-
cessitat d’organitzar els elements constructius en un sistema que els faci 
treballar conjuntament.
TECTÒNICA
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És en la comprensió dels sistemes constructius en el que es basa aquest exer-
cici. Es proposa en primer lloc analitzar una petita arquitectura de referència. 
En aquest cas la casa de Riera, d’Alfons Soldevila (1985) construïda a partir 
d’un sistema de murs de càrrega. Aquesta anàlisi ha d’incorporar aquells as-
pectes analítics treballats en els exercicis anteriors TIPOS i TOPOS (espai, llum, 
lloc, etc.) però posant especial atenció al sistema constructiu i la definició dels 
seus elements (posició, dimensions, ordre, etc).
En aquest punt d’anàlisi l’alumne haurà de realitzar la documentació que 
consideri necessària per a expressar aquest procés de comprensió dels 
sistemes constructius, però es posarà especial èmfasi en la realització 
d’una maqueta anatòmica i de seqüència constructiva, que mostri les lí-
nies més elementals de la casa per tal de comprendre com l’estructura i 
els seus elements es construeixen progressivament de forma ascendent. 
Aquesta maqueta ha de servir també com un mètode comparatiu amb la 
maqueta d’espai / buits realitzada en el primer exercici, i comprendre’n 
que encara que antagòniques, estan profundament relacionades.
Una vegada interioritzat i comentat l’edifici col·lectivament en els tallers, es 
realitzarà l’encàrrec de mutar el sistema constructiu bàsic murs de càrrega, 
per un sistema estructural de lloses rígides i pilars. Aquesta nova lògica cons-
tructiva requerirà una especial atenció en aquells elements com escales, com-
partimentació, obertures... que seran susceptibles de ser reconfigurats tant 
en dimensió com en situació. Així doncs es demana obtenir una altra casa 
que conservi el màxim possible la configuració del model existent més enllà 
d’afegir un petit despatx / biblioteca de 20m2 en planta baixa.
Les sessions col·lectives en els tallers serviran a l’alumne per treballar i re-
conèixer ambdós sistemes constructius i les seves característiques més con-
cretes.
La documentació requerida en aquest exercici es mostra en les bases 
recollides a continuació; com una possible manera de compondre tot el 
material treballat. L’entrega constarà d’un màxim de quatre làmines format 
DIN A1, plegades en format DIN A2.
Documentació requerida:
- Emplaçament E 1:1000
- Exploració anatòmica de la casa (maqueta / axonometria)
- Redibuix analític de plantes, seccions i alçats E 1:100
- Dibuixos de la proposta: plantes, seccions i alçats E 1:100 / 1:50
- Maqueta que defineixi elements constructius E 1:50 / 1:20
- Imatge de la proposta: Axonometria, collage, maqueta, perspectives...
La documentació requerida és una proposta de mínims en la que cada 
alumne podrà triar la tècnica i expressió de dibuix / maquetació que consi-
deri més adient. Es demana una especial atenció en el dibuix dels elements 
constructius tant en la part analítica com en la projectual.
Exercici 3: Tectònica, construcció i materialitat
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Bases per al Projecte I
2017 - 2018
Professor Nom Cognom Cognom
Nom Cognom Cognom, 00
[3] TECTÒNICA   dd/mm/aaaa   L 01
Emplaçament de l'edifici
Relació amb el lloc
E 1:1000
Axonometria d'anàlisi / Diagrames d'anàlisi
Maqueta d'anàlisi
E 1:250 / 1:100
En aquest exercici es prioritzarà la realització de maquetes per estudiar l'estructura de l'edifici
Fotografia axonomètrica de la maqueta (retocar les verticals)
Es valorarà positivament que la maqueta sigui explicativa i anatòmica de l'estructura
0.0 m  10.0 m  20.0 m  40.0 m  0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  
Exercici 3: Documentació i làmines base
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Bases per al Projecte I
2017 - 2018
Professor Nom Cognom Cognom
Nom Cognom Cognom, 00







0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  
Redibuix de l'arquitectura a analitzar
Prioritzar els elements estructurals i constructius definitoris
Representació clara i senzilla del context, la materialitat, el mobiliari, paviments, etc...
Redibuix de l'arquitectura a analitzar
Prioritzar els elements estructurals i constructius definitoris
Representació clara i senzilla del context, la materialitat, el mobiliari, paviments, etc...
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Bases per al Projecte I
2017 - 2018
Professor Nom Cognom Cognom
Nom Cognom Cognom, 00
[3] TECTÒNICA   dd/mm/aaaa   L 03
Plantes de Projecte
Relacions, Estructura, Visuals, Matèria
E 1:100
0.0 m  1.0 m  2.0 m  4.0 m  
Dibuix d'encaix de la proposta en relació al context inmediat
Cal pendre atenció a materialitat exterior, relacions amb el jardí, visuals, conexions, etc.
Dibuix en detall de la proposta
Es demana un dibuix clar del sistema estructural i elements constructius
Especial atenció a les dimensions dels elements de mobiliari, pavimentació, posició d'escales i obertures...
Emplaçament del projecte
Relacions, Llum, Visuals, Recorreguts
E 1:250
0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  
Exercici 3: Documentació i làmines base
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Bases per al Projecte I
2017 - 2018
Professor Nom Cognom Cognom
Nom Cognom Cognom, 00
[3] TECTÒNICA   dd/mm/aaaa   L 04
Seccions / alçat de projecte
Relacions, Llum, Visuals, Recorreguts
E 1:100 / 1:50
Maqueta de projecte i espai
Collage de projecte i espai
E 1:50 / 1:20
0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  0.0 m  0.5 m  1.0 m  2.0 m  
Es demana una maqueta a escala 1:50 / 1:20 que mostri els sistemes constructius de la proposta
Explicació espaial interior de la proposta realitzant qualsevol tipus de document;
Axonometries, collage fotogràfics, dibuixos a mà i/o fotografies de maquetes
Dibuix en detall de la proposta en secció i alçat
Es demana un dibuix clar del sistema estructural i elements constructius
Especial atenció a les dimensions dels elements de mobiliari, pavimentació, posició d'escales i obertures...
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Exercici 3: Documentació i làmines base
Model de Redibuix d’arquitectures: Exercici 3, TECTÒNICA
00 Casa Riera
 Alfons Soldevila i Ignasi Llorens
 1985, Alella, Catalunya
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Bases per al Projecte I
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Professor Nom Cognom Cognom
Nom Cognom Cognom, 00
[3] TECTÒNICA   dd/mm/aaaa   L 03
Plantes de Projecte
Relacions, Estructura, Visuals, Matèria
E 1:100
0.0 m  1.0 m  2.0 m  4.0 m  
Dibuix d'encaix de la proposta en relació al context inmediat
Cal pendre atenció a materialitat exterior, relacions amb el jardí, visuals, conexions, etc.
Dibuix en detall de la proposta
Es demana un dibuix clar del sistema estructural i elements constructius
Especial atenció a les dimensions dels elements de mobiliari, pavimentació, posició d'escales i obertures...
Emplaçament del projecte
Relacions, Llum, Visuals, Recorreguts
E 1:250
0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  
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Tècnica  |  Sistemes constructius |  Materials |  Transformació 
Bases per al Projecte I
2017 - 2018
Professor Nom Cognom Cognom
Nom Cognom Cognom, 00







0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  
Redibuix de l'arquitectura a analitzar
Prioritzar els elements estructurals i constructius definitoris
Representació clara i senzilla del context, la materialitat, el mobiliari, paviments, etc...
Redibuix de l'arquitectura a analitzar
Prioritzar els elements estructurals i constructius definitoris
Representació clara i senzilla del context, la materialitat, el mobiliari, paviments, etc...
Bases per al Projecte I
2017 - 2018
Professor Nom Cognom Cognom
Nom Cognom Cognom, 00







0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  0.0 m  2.5 m  5.0 m  10.0 m  
Redibuix de l'arquitectura a analitzar
Prioritzar els elements estructurals i constructius definitoris
Representació clara i senzilla del context, la materialitat, el mobiliari, paviments, etc...
Redibuix de l'arquitectura a analitzar
Prioritzar els elements estructurals i constructius definitoris
Representació clara i senzilla del context, la materialitat, el mobiliari, paviments, etc...
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EXERCICI 3: RECULL D’ARQUITECTURES, SISTEMA  LLOSES
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
01 Casa Cook
 Le Corbusier
 1926, Boulonge-sru-Seine, França
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
02 Villa Stein
 Le Corbusier
 1927, Garches, França
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
03 Casa Tugendhat
 Ludwing Mies van der Rohe
 1928, Brün, República Checa
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
04 Villa Kluge
 Hans i Wassili Luckhardt
 1928, Berlín, Alemanya
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
05 Villa Savoye
 Le Corbusier
 1929, Poissy, França
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
06 Pavelló de Barcelona
 Ludwing Mies van der Rohe
 1929, Barcelona
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
07 Casa Aluminio
 A. Lawrence Kocher i Albert Frey
 1930, Nova York, Estats Units
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
08 Villa Schminke
 Hans Sharoun
 1933, Lobau, Alemanya
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
09 Villa Figini
 Luigi Figini
 1934, Milà, Italia
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
10 Casa de cap de setmana
 A. Lawrence Kocher i Albert Frey
 1934, Nova York, Estats Units
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
11 Cases Curuchet
 Le Corbusier
 1949, La Plata, Argentina
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
12 Sistema BGB
 Antoni Bonet Castellana
 1950
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
13 Casa de Vidrio
 Lina Bo Bardi
 1951, Sau Paulo, Brasil
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
14 Casa Laranas
 Nikos Valsamakis
 1961, Anavyssos, Grècia
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
15 Casa Parschis
 Nikos Valsamakis
 1961, Anavyssos, Grècia
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
16 Casa Phiothei
 Nikos Valsamakis
 1963, Philothei, Grècia
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
17 Casa Smith
 Richard Meier
 1965, Connectitud, Estats Units
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
18 Casa Hanselman
 Michael Graves
 1967, Fort Wayne, Estats Units
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
19 Casa Salzman
 Richard Meier
 1967, Est Hampton, Estats Units
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
20 Casa Weinstein
 Richar Meier
 1969, Old Westbury, Estats Units
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
21 Casa Douglas
 Richard Meier
 1971, Michigan, Estats Units
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
22 Villa dell’Ava
 Rem Koolhaas
 1991, St Cloud, París, França
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
23 Casa Curtain Wall
 Shigeru Ban
 1995, Itaboashi-ku, Tokio, Japó
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
24 Casa de Paper
 Shigeru Ban
 1995, Yamanasashi, Japó
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Recull d’arquitectures: Sistema de Lloses
25 Casa Onlick Spanu
 Alberto Campo Baeza
 2008, Nova York, Estats Units
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[4] CONCLUSIONS I SÍNTESI
Com estudiant d’arquitectura crec en l’intercanvi cultural com un mètode 
d’aprenentatge professional i personal. Viatjo pel món per trobar inspiració, 
descobrir nous llocs, sensacions, olors. Entenc l’aprenentatge com una parti-
cipació personal en una realitat col·lectiva.
El treball que he presentat en aquest llibre explica molt bé aquesta primera 
declaració d’intencions. Escollir, trobar, disseccionar, analitzar i transmetre en 
aquest recull tota la informació que hi ha plasmada, no ha sigut cap altra cosa 
diferent a fer un viatge. Un viatge pel món, però també dins d’un mateix.
Quan projecto ho faig a partir de les sensacions, dels records, d’aquells som-
nis que no sé si han sigut sominis o realitat. Aquella ombra d’un arbre, aquell 
color al sol, l’olor del mar, el soroll de la pluja, el pessigolleig de la sorra en els 
peus... Totes aquestes sensacions són les que em fan ser qui sóc.
Tampoc podem oblidar tot el que hem aprés a l’escola. El coneixement adqui-
rit en pocs anys ens ha donat una manera de veure el món totalment diferent 
de la que teníem abans d’entrar en aquesta casa.
Els treballs realitzats de tria, catalogació, recopilació de material gràfic origi-
nal han permès poder treballar amb documents originals dels autors de gran 
valor i no sempre fàcils de localitzar.
Poder fer un viatge amb la mirada posada en els ulls d’un alumne de primer 
curs també ha ajudat a poder pensar quina és la forma més lògica de fer les 
coses, donant així un sentit totalment pràctic a la feina feta.
Poder fer aquest recorregut per les 75 arquitectures que en aquest document 
es presenten és també una forma de fer un viatge. Un viatge divers, ordenat, 
tranquil i reflexiu.
Tot el que en aquest document s’ha pogut plasmar ho portaré un una mo-
txilla duran la meva vida. Com va fer Rafael Moneo, jo també dono gràcies a 
l’arquitectura perquè m’ha permès veure a través dels seus ulls el món.
Aquest recull és un primer volum, encarat a l’assignatura de Bases per al Pro-
jecte I [Tardes], però no s’ha realitzat de manera única. Paral·lelament en
Roger Escorihuela Moya, també ha desenvolupat un segon volum d’aquest 
atles, per l’assignatura de Bases per al Projecte i [Matins].
Arquitectures a escala
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ANTOLOGIA DE PLANTES
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Antologia de plantes



























Govierno Civil de Tarragona
Alejandro de la Sota
1957, Alejandro de la Sota, Tarragona
Facultat de dret
Guillermo Giráldez, Pedro López Íñigo i Xavier Subias
1958, Barcelona
Antologia de plantes











Joaquim Gili i Francesc Bassó
1960, Barcelona
Centro de estudios hidrográficos
Miguel Fisac
1960, Madrid, Espanya























Enric Miralles i Carme Pinós
1986, Badalona








1975, Malmö, Suècia Espanya
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[1] TIPOS
Antologia de plantes
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Casa Rodolfo Juncadella
Enric Sagnier Villavecchia
1902, Rambla Catalunya, 33, Barcelona
Habitatges de la Marina
José Antonio Coderch
1954, Plaça del Llagut, 1-11, Barcelona
Casa Batlló
Antoni Gaudí
1906, Passeig de Gràcia, 43, Barcelona
HabitatgesCompositor Bach
Jose Antonio Coderch
1957, Carrer Joahan Sebastian Bach, 7-7bis, Barcelona
Casa Cardenal
Raimon Duran i Reynals
1935, Còrsega Pau Claris, Barcelona
Habitatges Compte de Borrell
Antoni de Moragas
1958, Carrer Compte de Borrell, 159, Barcelona
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[2] TOPOS
A3  E 1:500










Oriol Bohigas i Josep Martorell
1959, Carrer Pallars, 299, Barcelona
Habitatges Mestre Nicolau
Francesc Mitjans i Miró
1960, Mestre Nicolau, 13, Barcelona
Habitatges a Navas de Tolosa
MBM
1960, Carrer Navas de Tolosa, 296, Barcelona
Habitatges Meridiana
Antoni de Moragas
1961, Avinguda Meridiana, Barcelona
Habitatges a Bori Fontestà
Francisco Juan Barba Corsini
1960, Bori Fontestà, 18, Barcelona
Habitatges Encarnació
Jose Antonio Coderch
1966, Carrer Encarnació, 140-142, Barcelona
Habitatges Rosselló
Emili Donato Folch
1964, Carrer Rosselló, 152, Barcelona
Antologia de plantes
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Habitatges Lepant
Lluís Nadal Oller
1968, Lepant, 307, Barcelona
Habitatges Passeig de Gràcia
OAB Carlos Ferrater
2007, Passeig de Gràcia, 99, Barcelona
Habitatges Rio de Janeiro
Lluís Nadal Oller
1982, Avinguda Rio de Janeiro, Barcelona
154 Habitatges Navas de Tolosa
ONL
2008, Navas de Tolosa, 310-312, Barcelona
Habitatges Sardenya
Conchita Balcells
2007, Sardenya, 95, Barcelona
Concurs al Carrer Compte de Borrell
Enric Serra, Lluís Vives i Jordi Cartagena
2014, Compte de Borrell, 159, Barcelona
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2016, Carrer Provença, 371, Barcelona
LV Facilities building 
Jaime Coll i Judith Leclerc
2006, Londres - Villaroel, Barcelona
Arxiu Municipal i ajardinament
Conchita Balcells
2008, Calàbria, 38, Barcelona
Edifici a Porto
Eduardo Souto de Moura
1992, Rua du Teatro Porto, Portugal
Jardins Carretera Antiga d’Horta (E 1:1.000)
OAB Carlos Ferrater
2003, Carretera Antiga d’Horta, 7, París
Edificio Girasol
Jose Antonio Coderch
1966, Ortega y Gasset, Madrid
Antologia de plantes
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Casa Cook
Le Corbusier
1926,  Boulonge-sur Siene, França
Villa Kluge
Hans i Wassili Luckhardt
1928, Berlín, Alemanya
Pavelló de Barcelona
Ludwing Mies van der Rohe
1929, Barcelona
Casa Tugendhat
Ludwing Mies van der Rohe
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A. Lawrence Kocher i Albert Fray
1930, Nova York, Estats Units
Casa de cap de setmana
A. Lawrence Kocher i Albert Fray
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Casa de Vidre
Llina Bo Bardi
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1967, Fort Wayne, Estats Units
Villa dall’Ava
Rem Koolhaas
1991, St Cloud, París, França
Casa Weinstein
Richard Meier
1969, Old Westbury, Nova York, Estats Units
Casa Douglas
Richard Meier
1971, Michigan, Estats Units
CasaOnlick Spanu
Alberto Campo Baeza
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[1] TIPOS; Edificis de culte
 
 Capella en el bosc  
 Erik Gunnar Asplund 
1920  Cementiri d’Estocolm, Suècia




 Església a La Haya
 Aldo van Eyck
1969 La Haya, Holanda
 








 Església de Nuestra Señora de Fuencisla
 Jose Maria Garcia de Paredes
1964 Almendrales, Espanya
 
 Església de Santa Ana
 Rudolf Schwarz
1956 Düren, Alemanya
 Església a Meggen
 Franz Füeg
1965  Meggen, Suïssa
 
 Capella d’Otaniemi
 Heikki y Kaija Siren
1957 Otaniemi, Finlàndia
 Capella Cerro los Piques
 Gabriel Guarda, Martín Correa
1965  Cerro los Piques, Xile
 Església Nostra Signora della Misericordia
 Angelo Mangiarotti i Bruno Morassutti
1958 Baranzate, Milà, Italia
 St. Hallvard Krike
 Kjell Lund i Nils Slaatto
1966 Oslo, Noruega
 
 Notre Dame du Haut
 Le Corbusier
1954 Ronchamp, França




 Església Sagrat Cor de Jesús
 Nuno Portas i Nuno Teotóneo
1967 Lisboa, Portugal
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 Capella Sant Ignatius
 Steven Holl
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 Església de San Lorenzo
 Ignacio Linazasoro
1998 Valdemaqueda, Madrid
 Església a Marco de Canavezes
 Álvaro Siza
1997 Marco de Canavezes, Portugal
 
 Església a Islev
 Igner i Johannes Exner
1970 Rodevre, Dinamarca
 Capella del Retiro
 Undurraga i Devés Arquitectos
2009 Valparaíso, Xile
 
 Capella a Höör
 Bernt Nyberg
1972  Höör, Suècia
 Iglesia en Iesu
 Rafael Moneo 
2011 San Sebastián, Espanya
 Capilla de Camp Bruder Klaus
 Peter Zumthor
2004 Mechernich, Eifel, Alemanya
 Bagsvaerd Krike
 Jorn Utzon
1976  Copenhagen, Dinamarca
 Església de San Jorge




2004  Kärsämäki, Finlàndia
 Església de la llum
 Tadao Ando
1989  Osaka, Japó
 
 Església a Arsta
 Johan Celsing
2009 Arsta, Estocolm, Suècia
 Abadia San Bendetto
 Hans Van der Laan
1986 Vals, Holanda
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 Casa Pia Batlló 
 Josep Vilaseca i C asanovas
1871  Rambla de Catalunya, 17, Barcelona
 Habitatges Amigó
 Francesc Mitjans
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 Habitatges Hospital Militar
 Emili Donato Folch
1965 Carrer Hospital Militar, 30, Barcelona
 
 Habitatges J. S. Bach
 Ricardo Bofill








1899 Carrer Casp, 48, Barcelona
 
 Cases de la Marina
 Jose Antonio Coderch




1965  Carrer Nicaragua, 99, Barcelona
 
 Casa Milà “La Pedrera” 
 Antoni Gaudí
1905 Passeig de Gràcia, 92, Barcelona
 Habitatges Sant Antoni Maria Claret
 Antoni de Moragas i Gallissà
1958 Carrer Sant Antoni Maria Claret, 318, Barcelona
 Habitatges Via Augusta
 Antoni de Moragas i Gallissà
1965  Via Augusta, 128-132, Barcelona
 
 Habitatges Rosselló
 Josep Lluís Sert
1929 Carrer Rosselló, 36, Barcelona
 Habitatges Roger de Flor
 Oriol Bohigas Josep Maria Martorell
1958  Carrer Roger de Flor, 215, Barcelona
 
 Habitatges Muntaner
 Josep Lluís Sert
1931 Carrer Muntaner, 342-348, Barcelona
 Edifici Mediterraneo
 Antoni Bonet Castellana
1960  Carrer Consell de Cent, 162-180, Barcelona
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 Habitatges Galileo
 Gabriel Mora, Helio Piñón i Albert Viaplana
1976 Carrer Galileo, 281-285, Barcelona
 Edifici Vertix
 OAB, Carlos Ferrater
2007 Carrer Bac de Roda, 118, Barcelona
 Cooperativa d’habitatges La Borda
 Lacol Arquitectura Cooperativa
2018 Carrer Constitució 85-89, Barcelona
 Biblioteca de Sant Antoni
 RCR
2007 Carrer Compte de Borrell, 44, Barcelona
 Edifici Collage, Centre Cultural Teresa Pàmies
 Victor Rahola i Jorge Vidal
2012 Carrer Compte d’Urgell, 145, Barcelona
 Edifici de Lloguer de Pisos
 Le Corbusier
1933 Porte Molitor, 24, París, França
 
 Jardins de la Torre de Les Aigües
  Carrer Roger de Llúria, 56, Barcelona
 
 Jardins Cèsar Martinell
  Carrer Villarroel, 60, Barcelona
 
 Jardins Constança d’Aragó
  Carrer Roger de Flor, 194, Barcelona
 
 Jardins del Palau Robert
  Carrer Passeig de Gràcia, 107, Barcelona
 
 Jardins Manuel de Pedrolo
  Carrer Diputació, 459-463, Barcelona
 Palau Nou de la Rambla
 MBM
2006 La Rambla, 94, Barcelona
 53 habitatges socials al 22@
 Serra - Vives - Cartagena Arquitectes
2012  Carrer Tànger, 54, Barcelona
 Edifici Diputació
 OAB, Carlos Ferrater




1984 Schlesische, 8 , Berlín
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[3] TECTÒNICA; Més sistemes constructius; Murs de Càrrega
 
 Casa Berlingeri 
 Antoni Bonet Castellana
1947  Portazuelo, Argentina
 Casa Dionisi











 Cases a la platja
 Josep Maria Sostres
1957 Torredembarra, Tarragona
 
 Casa Soholm I
 Arne Jacobsen




1929  Holte, Dinamarca
 









1955  Philadelphia, Estats Units
 Casa de cap de setmana
 Aris Konstantinidis













 Jose Antonio Coderch
1956  Sitges, Barcelona
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 Casa Sinder
 Livio Vacchini i Luigi Snozzi
1964 Gerreros, Suïssa





1976 San Miguel, Mèxic
 Casa a Alpicat






 Alfons Soldevila i Ignasi Llorens
1985 Alella, Barcelona
 Casa Onlick Spanu
 Alberto Campo Baeza
2008  Garrison, New York, Estats Units
 Mont-Ras Bodega
 Jorge Vidal i Victor Rahola
2016 Mont-Ras, Girona
 Casa finlandesa
 Santiago Rey i Ismael Ameneiros
2016 Teo, A Coruña, Espanya
 Casa SS
 BAAS, Jordi Badia
2010 Bunyola, Mallorca, Espanya
 Casa Mas Ram
 Alfons Soldevila
1971  Badalona, Barcelona
 Villa Alcina
 Alexande Alves Costa





 Casa en Modelo
 Eduardo Souto de Moura
1998 Modelo de Minha, Portugal
 Casa de murs diagonals
 Suppose Design Office
2014 Onomich, Japó





Estudia dels 3 als 18 anys a l’escola Ginebró, de Llinars del Vallès.
Estudiant de grau d’últim any a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, ETSAB 
- UPC. 
Durant el 2016-2017 estudiant del master en Sustainable Urban Design a l’escola d’arquitectu-
ra de Lund, Suècia. Viatja a la Xina per participar en un workshop amb estudiants de la Nankai 
University of Tianjin i de la Beijing University. Dins de l’assignatura Advance Architecture parti-
cipa en la competició EUROPAN 14, en l’emplaçament de Barcelona.
Els treballs realitzats a en els diferents cursos a l’ETSAB són exposats per tal de que l’escola 
pugui obtenir el títol de la UNESCO UIA.
Com a estudiant d’Urbanística II, participa en l’exposició Piso Piloto, Medellin-Barcelona, al 
CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (4 juny - 24 octubre 2015).
Com a estudiant d’Urbanística V, el projecte de curs és exposat en el centre cívic Can Cabanyes, 
dins de l’exposició PIN-B Polígon Industrial Nord de Badalona ( 1 -10 febrer 2016).
FORMACIÓ PROFESSIONAL
Des de 2017 treballa a l’estudi d’arquitectura Roldán + Berengué, a Barcelona, on participa en 
la execució deferents projecte a la ciutat.
Treballa com a assistent dins del marc de l’assignatura de Bases per al Projecte I.
Col·labora amb el programa docent del BAC, Barcelona Architecture Center, com a membre del 
jurat de presentacions finals i altres activitats acadèmiques.
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“Qui avança creant quelcom nou ho fa com un vogador, avançant endavant, però remant d’esquena, 
mirant enrere, cap al passat, cap a allò existent, per poder reinventar les seves claus”
Jorge Oteiza
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